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Dampens Anvendelse i Landbruget paa /yen.
d e d  at lcrse 2det B inds  1ste Hefte af Tidsskrift for Land- 
skonomi fik jeg Lyst t i l  at give Dem nogle Oplysninger om 
Dampens Anvendelse i Landbruget fo r Fyens Vedkommende, 
i  det Haab at det maatte interessere Dem.
I  Sommeren >860 byggede min salig Fader et nyt M e je ri 
t i l  mig paa Hovedgaarden H e l l e r u p ,  aldeles efter Mejeriet 
paa Bonnerup i Sjoelland; det blev forsynet med en D am p­
maskine af 2 Hestes K raft, som anvendes t i l  Pumpning af alt 
Vandet, K firrn ing og G ru tn ing ; Dampen anvendes endvidere 
t i l  at koge Vandet, varme Mcrlken t i l  Ost og en T id  lang t i l  
M adlavning t i l  Folkene; dette blev im idlertid opgivet, da B yg ­
ningerne laa uhensigtsmæssigt fo r hinanden, og Dampen paa 
sin Vandring afkjsledes sormeget.
1861 byggede Lehnsgreve Petersdorff et nyt M e je ri paa 
E i n s i e d  e ls  borg i samme S t i l  og med aldeles lignende 
Dampapparat.
Samme Aar indrettede Jagermester Bust paa S k o v s  bo 
et Dampapparat, men uden  M a s k i n e ,  t i l  Mejeriet og tillige 
t i l  Kogning af Svinefsden.
>864 byggede jeg paa R a v n h o l t  et nyt M e jeri ligeledes 
med en Maskine paa 2 Hestes Krast, og denne anvendes t i l  at 
kjoerne og pumpe Vandet (hvoraf dagl. bruges 50 t i l  60 T dr., 
da den B rsnd  forsyner M ejerie t, S vinerie t, c. 55 Heste, et 
Badekammer, Kjokken, Vadflehus og Bryggers). Dampen 
bruges fremdeles t i l  at koge Vandet, varme Mcrlken t i l  Ost, 
t i l  Vadsk og t i l  Madlavning fo r c. 50 Folk.
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N u i Sommer bliver der hos B aron Holk paa H o lk e n -  
havn  bygget et M e je ri med Dampapparat ligesom m it paa 
Ravnholt.
D er er et Dampapparat (men jeg troer uden Maskine) i 
M ejeriet paa S  s bys ogaard.
1864 om Efteraaret anskaffede jeg mig et Lokomobil med 
dertil horende transportable Tærskemaskiner; Lokomobilet har 
6 Hestes K raft, og begge Maskiner arbejde udmcrrket; vi have 
i Oktober Maaned Orrsket og renset 110 t i l  115 T d r. Rug, 
og 150 t i l  170 T d r. Vaarsocd; fremdeles bruger jeg Lokomo­
bilet t i l  at skjcrre Hakkelse t i l  150 Kreaturer, t i l  en Kvcrrn, 
hvorpaa der aarlig males c. 1500 T d r. K orn , og t i l  at save 
c. 120 Favne Brcrnde.
Alle de her omtalte Maskiner ere leverede af M .  P . A l  le ­
ru  v i Odense; de smaa Maskiner i Mejerierne koste, troer jeg, c. 
500 Rd., og en dertilhorende Kjedel ligeledes c. 500 R d . ; Loko­
mobilet t i l  6 Hestes K ra ft koster 2200 Rd., og Tcrrflemaflinen 
(der arbejder sårdeles godt) koster 800 Rd. Maskinen paa Hellerup 
var den forste, Allerup havde leveret, og undergik efterhaanden 
flere Forandringer, da den fra Begyndelsen var fo r svag, —  
men de senere leverede have mrret meget tilfredsstillende.
Jeg er forsi if jo r  bleven flrrd ig med D ra in ing  paa R avn­
holt, og saaledes maa jeg sikkert vente noget, inden jeg tcrnker 
paa Dam pplojning, hvilket jeg dog haaber at opnaa, hvis 
Herren giver mig Aar at leve i.
S luttelige« skal jeg endnu meddele, at jeg de to sidste Aar 
har benyttet Hostemaskincr: 1 fra Fabriken Phoenix i Odense, 
og 1 engelsk, som Allerup if jo r  lod komme; begge arbejdede 
tilfredsstillende, men den engelske dog bedst, den gik langt ro ­
ligere og var maaske noget lettere fo r Hestene; jeg brugte 4 
Heste, men saa gik de med Lethed hele Dagen.
p. t. Kjsdenhlivn, 30. A p ril 1868.
Sehestedt-Juul.
